adhyasa, mithyajnana, aviveka ―無明概念あるいは無明感覚― by 村上 幸三



















シャンカラ (Sankara = S) の思想を語るにあたって無明 (avidya) という
概念はつきものである。 日常的に， 人を含む生き物は無明によって自分自身
(atman) ならざる身体や心とその作用• 特性とを自分であると， 自分の作
用• 特性であると誤認し続ける。「私は…する」，「私は…である」，「私の … 」
という具合にである。 それによって自己保存活動を行なう。 また， 人が来世
に天界に生まれることを望んでヴェ ー ダに定められた祭事を実行するのも，
本来自分のものでない自己の社会的位置付けー バラモンであるとか家長であ
るとかーを無明によって容認するからである (Brahmasutrab加�ya = BSBh,
pp. 6-45. 特にp. 42ff. 前田1977, p. 556ff.; 正信1988, p. 302£. 参照）。 この有
様こそ輪廻に他ならない1)。








無明はあらゆる論題に関係する。 しかし， P. Hacker がかつて無明概念
(Avidya-Bebriff) より無明感覚 (Avidya-Geftihl) と呼ぶほうが適切とそれ
を評したとおり， S の無明という語の用法は曖昧である (Hacker 1950, p. 
266.)。 その感覚をつかまえるには S の作品以外での無明という語の用法から








（非 atman) と知田 (atman) の間の識別の非存在 (vivekabhava= aviveka) 
が， 一般に無明として語られる付託や誤った認識の前提とされているではな
しヽか。
aviveka は S の無明について論じる際， どちらかというと等閑に付されて
いる感がある6)。 前田 (1980a) では「ア ー トマンと非ア ー トマンに関して， 両
者を識別する能力の欠如」として言及されている (p. 224) があっかいは小さ
い。 Vetter (1968) は付託と同一視している (p. 421)。 そんな中で第 1 節で
ながめる Alston (1980) の aviveka への言及が目を引く。
表題の他の 2 項 (adhyasa と mithyajfiana) を説明しつつ問題の所在を明
らかにしてから(I), BSBh を中心に無明に関するものに限った aviveka の用
例と aviveka と同意義とみなされる表現を並べる (II)。 最後に無明を詳論す
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程である (Mayeda1967-1968, p. 44)。先に引用したバガバッド・ギークー
注解 (=GzBh)の一節で言えば付託が無明の本質 (svarupa)であって，誤っ

















（例文 1) tathftpy anyonyasminn anyonyatmakatam anyonyadh-
armarμs cftdhyasyetaretaravivekenfttyantaviviktayor dharmadharmi~or 
mithyajfiananimitta¥l satyanrte mithun1krtya'aham idam''mamedam'iti 
naisargiko'yarμlokavyavahara¥l. (I. 1.1, pp. 151-171.) 
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（例文）2 …dehadisamghate'ham iti nirupacarena sabdapratyayav at-
manatmavivekenotpadyamanau kathaI!} gaul}au sakyau vaditum/at-
manatmavivekinam api paI].gitanam ajavipalanam ivftviviktau sabda-
pratyayau bhavata~. (I.1.4, pp. 15111-152生）
（例文 3) …dehadisaI!}ghatopadhisal!l bandhavivekak rt~svarasal!l sar-
ibhedamithyabuddhi~/drsyate cfttmana eva sato dehadisaI!}ghate'nat-
many atmatvabhiniveso mithyabuddhimatrel}a puveI].a. (I.1.5, p. 1724-5.) 
（例文 4) …atmano'pracyutatmabhavasy命vasatas tattvanavabodh-
~nimitto mithya1va dehadi~v anatmasv atmatvaniscayo laukiko dr迅a~.
(I.1.17, p. 18315-16.'mithy命va'は本論で用いた KrishnadasSanskaガtSeries 
25の本文による。）
（例文 5) idaI!} hi kartrtvaI!} bhoktrtval!l ca sattvak~etrajfiayor itar-
etarasvabhavavivekakrtaI!} kalpyate/paramarthatas tu nftnyatarasyftpi 
(37) 
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sarp.bhavati; acetanatvat sattvasya, avikriyatvac ca k~etrajfiasya/ 
avidyapratyupasthapitasvabhavatvac ca sattvasya sutararp. na sarp.-







（例文 6) suvarl)-adinarp. tu dravyantarasarp.parkad abhibhiitasvarupa庄
am anabhivyaktasadharal)-avise~ 的抑 k~araprak~epadibhili sodh-




（例文 7) prag vivekavijfianotpatteli sarirendriyamanobuddhivi芍
ayavedanopadhibhir aviviktam iva jivasya dr~tyadijyotilisvariiparp. 
bhavati/yatha suddhasya sphatikasya svacchyarp. saukalyarp. ca svar-
iparp. prag vivekagrahal)-ad raktaniladyupadhibhir aviviktam iva bhavati. 
(I.3.19, p. 3045-7.) 
（例文 8) tam evftvidyayfttmatvenopagamya sukhi dulikhi miic)ho'ham 
ity avivekitaya sarp.sarati (I.4.8, pp. 3869-3871. 前主張に含まれる）
（例文 9) …yatha ca mrgatr~I)-ikodakadinam 函aradibhyo'nanyatvarp.
dr~tana~tasvariipatvat svariipel)-ftnupakhyatvat, evam asya bhogyabho-
ktradiprapaficajatasya brahmavyatirekel)-ftbhava iti dra~tavyam. (II.1.14, 
pp. 4552-4561 .) 
(38) 
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（例文 10) avidyapratyupasthapitanamarupakrtakaryakaragasarp.-
ghatopadhyavivekakrta hi bhrantir hitakaragadila聡aga~sarp.saro na tu 
paramarthato'sti .・. (II.1.22, p. 4 7226-28 .) 
（例文 11) …brahmaga evavikrtasya sato'py ekasyanekabuddhyad-
imayatvarp. darsayati/tanmayatvarp. casya viviktasvarupanabhivyaktya 
taduparaktasvarupatvam・ ・ drastavyam. (II.3.17 , p. 60219-21 .) 
（例文 12) avidyavasthayarp. karyakaragasarp.ghatavivekadarsino 
jivasyavidyatimirandhasya sata~parasmad atmana~karmadhyak~at 
sarvabhutadhivasat sak~igas cetayitur isvarat tadanujfiaya kartrtvabho-
ktrtvalak~agasya sarp.sarasya siddhi~ …. (I.3.41, p. 6207-9.) 
（例文 13) jivasyftpy avidyakrtanamarupanirvrttadehendriyadyu-
padhyavivekabhramanimitta eva du~khabhimano na tu paramarthiko'sti. 
(II.3.46, p. 62318-19.) 
（例文 14) api ca jagarite visayendriyasamyogad adityadijyotirvyati-
• ・
k arac catmanah svayamjyotistvam durv1vecanam…・ (II.2.4, p. 6935-6 .) 
「さらにまた，覚醒時は客体と感官が結合し，しかも太陽等の輝きと混じる
から， atmanの自己発光性は識別しがたい。…」
（例文 15) so.'pi tu jivasya jilanaisvaryatirobhavo dehayogad dehen-
driyamanobuddhiv格ayavedanadiyogad bhavati/・ ・ avidyapratyupasth-
apitanamarupakrtadehadyupadhiyogat tadavivekabhramakrto jivasya 







(Upadesasahasrij)adyabandha = USP, -gadyabandha = USG)でも同傾向で
「adhyasa/mithyajnana⇒ aviveka」を明示するのは次の 1例のみであった。




yatra yasyftvabhasas tu tayor evftvivekatati/ 




うのは atmanの認識器官への付託と考えられる（前田 1980a,p. 165ff.; Cf. 
波多江 1990,p. 57f.)。つまり付託があるから無識別があるわけである。その
無識別に基づいて再び「私は知る」．という誤った認識があり，その認識を「（私
は）知る」 (janami)という動詞で言語表現する (XVIII.64では 'sarvolokati' 
が主語なので三人称単数形 'janati'になる）。ここでは adhyasac=(> aviveka 
⇒ adhyasaという条件付けが理解できよう。
GiBh, XVIII. 50等によれば認識器官に宿った atmanの影像は，認識器官
と並んで内官（心）を形づくる思考器官 (manas), 諸感官，身体という順序















翻って BSBhの用例を見なおすと例文 6,14の他でも， adhyasa/mithyaj-

























熟睡状態でも無明は決して途絶えない (BSBh,1.1.9, p. 447.; 1.3.31, p. 
612.)。ただ，潜在して人に苦しみをもたらさないだけである 19)。その潜在状
態も Sにとって「無条件な avivekaの瞬間」ではない。 USG,11.90-93では
atmanの本質である知力 (caitanya)の熟睡時における存在の有無を論じる。
そこで弟子は知力は熟睡時に知覚されないことを主張する。その根拠は「私
（＝弟子）は熟睡時に見ることがない」 (su~upte na pasyami. USG, 11.92)こ
とである。ところが，師によれば「熟睡時に何も見ない。」ということは「見
られる対象」の存在を否定するだけで，「見ること」そのものの存在は否定し



























か avivekaか）にかかっているわけである (Cf.BSBh, 1.3.19, p. 304£.; Alston 












慣行 (lokavyavahara)は生得的であり (BSBh,p. 17), 無明に始まりなく






でavivekaを輪廻そのものということもできれば (USP, XVI.61), 無明






















266 ; p.27 4f.)。また，ウバニシャッドの無明の用例について前田(1980b)をみよ。
(5) "k~etrak~etrajtiayor vi~ayavi~ayil}or bhinnasvabhavayor itaretaratad-
dharmadhyasalak~al}a~sal!lyoga~ 唇etrak~etrajtiasvarupavivekabhavanib-
(44) 
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a111dhano rajjusuktikadin抑tadvivekajfianabhavad adhyaropitasarpara­
jatadisa111yogavat/ so'yam adhyasasvarupag k�etrak�etrajfiasa111yogo mi thy­
ajfianalak�al}ag." GiBh, XIII. 26, pp. 20024-2013. 
( 6 )  aviveka/viveka (無識別／識別） という言葉自体は様々な話題に使用可能で
ある。決して無明にのみ関るのではない。S の著作のなかでみても法 ・ 非法(dhar­
ma, adharma) の識別(GiBh, II, p. 924.) や恒存なもの ・ 無常なもの(nityavastu,
anityavastu) の識別(BSBh, I.1.1, p. 71.) といった注意を要する用例がある。サ
ンスクリット語の普通の語彙とみなされることが無明と関連して取り上げられ
ることが少ない理由かとも思われる。
( 7 )  adhyaropal}a (a) という語も同義。 5研究者の間では「附託」「仮託」といっ
うわ
た訳語が使われる。他に「重ね合わせる（こと）」（服部 1987,p. 650; p. 659) 「上
のり
乗」（清水 1987, p. 81, n. 6) といった訳語も試みられている。
( 8 )  "…avidyakhyam atmanatmanor itaretaradhyasa111…." BSBh, p. 403. 
( 9 )  ただし， Vetter(1968) はブラフマン・被造世界関係について使われる無明
を相互付託と考えていない(p. 420ff.)。 もっとも， Vetter 本人はその後解釈を修
正したかもしれない。 Cf.do.,(1977), p. 1021. n. 9. 
(10) "smrtirupag para tr a purvadr�tavabhasag". BSBh, pp. 17-18. Cf. Bhatt 
(1978), p. 341ft. 
(ll) "dvayor vastunor anivartitayam evanyatarabuddhav anyatarabuddhir 
adhyasyate yasminn itarabuddhir adhyasyate'nuvartata eva tasmi111s tad­
buddhir adhyastetarabuddhav api." BSBh, III.3.9, p. 7604-5_ 
(12) 知覚認識の認識主体自体が atmanとbuddhi(認識器官） の間の相互付託によ
り仮構されたもの。 前田 (1980a),p. 164ft. 第五章二， 三， 四節参照。
(13) 伝統的な注釈は "itaretaravivekena…dharmadharminor" を一まとまりに
して "anyonyasminn…adhyasya" を修飾すると解釈する （島1983a,p. 70ft. ; 島
1983b, p. (57)f. 参照）。にもかかわらず本文に示した翻訳のとおり "atyantavivi­
ktayor dharmadharmiI].or mithyajfiananimittag" を一まとまりにするのは数行
後に "sarvathapi tv anyasyanyadhrmavabhasata.111 na vyabhicarati" (p. 32) 
と付託の一般的説明があるからである。「ある〔甚体〕に別〔の基体に属する〕特
性が顕現する」ことを "atyantaviviktayor dharmadharmil}or mithyajfiana-" 
で言い表わしたのではないだろうか。また， GiBh は類似した構文で誤った認識を
説明する。 "mithyapratyayas tu sthaI].upuru�ayor agrhyamanavise�ayog" 
(XVIII. 66, p. 272庄誤った観念は違いが把握されていない棒と人に関してあ
る。）
(14) 「現前」(prati-upa�丑面(caus),呼び起こす）という語は無明と関係して用い
られるとき adhi/as と使用範囲がほぼ一致する (Cf. Hacker 1950, p. 250ft. ; p. 
254, n. l. )。ここでも adhi/as と置換可能だろう。
(45) 
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(15) Vetter (1979), p. 101. abhasa, avabhasaあるいは pratibimbaといった
atman=発光体のイメージに基づく概念や水晶の例えと avivekaや adhyasa/
mithyajfianaの関係はさらに論じられなければならないだろう。 ibid., pp. 96-
102. 
(16) Sの無明論と知覚認識上の誤謬の関連づけについて次の研究を参照せよ。
Schmithausen (1965), p. 169, n. 60.; Hacker (1968), p. 141. 
(17) 例えば GiBh,XVIII.66, p. 272. (注 13参照）； Yogasutrab加~yavivaratJ,a, I.8, 
p. 33f. (Cf. Hacker 1968, p. 141, n. 50) ; Brhati, I.1.5, p. 50f. (Cf. Schmithausen 
1965, p. 207.) 








(20) MaUBh, GKBhによると熟睡は aviveka (tattvagraha1:a, tattvaprati-
bodha)のみで特徴づけられるという (MaUBh,5; GKBh, I.llff.etc. Cf.Alston 
1980, p. 63ff.)。しかし熟睡状態の記述をみてみれば「…認識対象たる外的ないか
なる二元的事物も意識しない」 ("…vedya1!1 bahya1!1 dvaitaf!1…na kificana 
saf!1vetti, …" GKBh, I.12, Cf. M叩 Bh,5, p. 2!12-15.)であり， atmanと認識器官
の間の付託を前提とした表現をせざるをえないことがわかる。無明の 2機能
(avara1:a, vik~epa) 説との関係を含め aviveka, adhyasa, mithyajfianaの関係
はいっそうの考察を要する。なお， Alston(1981, pp. 109-113), Comans (1990, 
p. 2f.), Fort (1980)では別の観点でSの熟睡観が論じられている。
(21) "tam etam evaf!1la唇a1:am adhyasaf!1 pa1:~ita avidy~ti manyante, 
tadvivekena ca vastusvarupavadhara1:a1!1 vidyam ahu~." BSBh, p. 401-2. 
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